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BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEMAS ÁRABES DE 
SHARQ AL-ANDALUS (Levante de Al-Andalus) 
Por 
MÍKEL DE EPALZA 
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ 
Esta bibliografía constituye un segundo apéndice al libro de Míkel de Epal-
za, J . M. Paternina y A. Couto, Moros y moriscos en el Levante peninsular. In-
troducción bibliográfica, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1983, y 
continuación del apéndice de Míkel de Epalza y Francisco Franco Sánchez, con 
este mismo título, en Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante, núm. 1 , 
1 984 , pp. 21 3-248. Son válidas las mismas observaciones que se hicieron 
en el prólogo del libro y la presentación del artículo. 
Aquí se recogen 259 títulos nuevos, sin ninguna pretensión a la exhausti-
vidad. Sólo se trata de novedades. El rastreo exhaustivo se realizará de nuevo 
más adelante. Se agradece una vez más a las colaboraciones, pasadas y futu-
ras, con la persuasión de que esta labor bibliográfica puede ser útil instrumento 
de trabajo para el investigador, contribuye a elevar el nivel científico de estas in-
vestigaciones y constituye un patente testimonio del interés, la variedad y la 
abundancia de estudios sobre temas árabes en esta región. 
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2.550 - AGUILAR, J. ; MUT, F., «Cullera. Castillo», Catálogo de monumentos y 
conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Consellería de Cul-
tura de la Generalitat, vol. I, 1 983 , pp. 345-350 . 
AGUILAR, J. ; MUT, F., «Gandía. Morabito», Catálogo de monumen-
tos y conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Consellería de 
Cultura de la Generalitat, vol. I, 1983, pp. 444-447 . 
AGUILÓ, P., «Castillo de Sagunto», Catálogo de monumentos y con-
juntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Consellería de Cultura 
de la Generalitat, vol. II, 1 983, pp. 1 21-1 26. 
2.5 53 - ALFONSO, M.a D., «Cofrentes. Castillo», Catálogo de monumentos y 
conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Consellería de Cul-
tura de la Generalitat, vol. I, 1983, pp. 340-345. 
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2.5 54 - AL-HARRÁS, °Abd As-Salám, «Intáy Ibn Al-Abbár Al-Balansí», Revis-
ta del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, Madrid, XXII, 
1 983-1 984 , pp. 1 05-1 1 6. Resumen de tesis doctoral sobre la pro-
ducción escrita de este historiador y político valenciano del siglo XIII, 
Ibn Al-Abbár. 
2.555 - ALVENTOSA GARCÍA, Rafael, Geografía e Historia de Beniganim, Já-
tiva, s. a. (h. 1950). 
2.5 56 - ALVENTOSA GARCÍA, Rafael, Geografía e Historia de Quesa, Játiva, 
s. a. <h. 1950). 
2.557 -AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo, «Fragmentos de lápida sepulcral 
arábiga hallado en Alcoy (Alicante)», Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, Madrid, núm. 4, 1 900, pp. 71 2-71 4. 
2.558 - ASÍN PALACIOS, Miguel, L'lslam Christianisé. Étude sur le soufisme 
d'lbn 'Arabfde Murcie, París, Editions de la Maisnie, 1 982. 
2.559 - ASÍN PALACIOS, Miguel, «El lulismo exagerado». Cultura Española, 
Madrid, 1906. 
2 .560 - ASÍN PALACIOS, Miguel, «La psicología del éxtasis en los dos grandes 
místicos musulmanes: Algazel y Abenarabí», Cultura Española, Ma-
drid, 1906. 
2.561 - ASÍN PALACIOS, Miguel, «La psicología, según Mohidín Abenarabí», 
Actes du XIV." Congrés International des Orienta/istes, París, Lerous, 
vol. III, 1907, pp. 7 9 - 1 9 1 . 
2.562 - AZUAR RUIZ, Rafael, «Alicante. Castillo y Fortaleza de Santa Bárba-
ra», Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valencia-
na, Valencia, Consellería de Cultura de la Generalitat, vol. I, 1983, 
páginas 83-93. 
2 .563-AZUAR RUIZ, Rafael, «Biar. Castillo-fortaleza», Catálogo de Monu-
mentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Conselle-
ría de Cultura de la Generalitat, vol. I, 1 983, pp. 1 90-1 98. 
2.564 - AZUAR RUIZ, Rafael, «Elche. Palacio de Altamira», Catálogo de Mo-
numentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Conse-
llería de Cultura de la Generalitat, vol. I, 1 983 , pp. 405-409 . 
2.565 - AZUAR RUIZ, Rafael, «Elche. Torre de la Calahorra», Catálogo de Mo-
numentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Conse-
llería de Cultura de la Generalitat, vol. I, 1 983 , pp. 420-423 . 
2.566 - AZUAR RUIZ, Rafael, «Novelda. Castillo de la Mola», Catálogo de Mo-
numentos y Conjuntos déla Comunidad Valenciana, Valencia, Conse-
llería de Cultura de la Generalitat, vol. I, 1 983, pp. 572-576. 
2.567 - AZUAR RUIZ, Rafael, «Orihuela. Castillo», Catálogo de Monumentos y 
Conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Consellería de Cul-
tura de la Generalitat, vol. I, 1 983 , pp. 6 6 5 - 6 7 1 . 
2.568 - AZUAR RUIZ, Rafael, «Petrel. Castillo-fortaleza», Catálogo de Monu-
mentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, Conselle-
ría de Cultura de la Generalitat, vol. II, 1 983, pp. 31-38. 
2.569 - AZUAR RUIZ, Rafael, «La portada interior de la "Torre del Mig" de la 
Alcazaba de Denia», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante, nú-
mero 1, 1984, pp. 123-131 . 
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2.570 - AZUARRUIZ, Rafael, «Villena. Castillo y fortaleza de la Atalaya», Catá-
logo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, Va-
lencia, Consellería de Cultura de la Generalitat, vol. II, 1983, páginas 
877-884 . 
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2.571 - BALAÑA I ABADÍA, Pere, «Sobre els mots catalansdel tipus " I I - " pro-
cedents de l'árab. Avancament d'una possible "regularitat" etimoló-
gica», Societat d'Onomastica. Butlletí Interior. IX Col.toqui de Tarra-
gona (13-14/VII/1984), Barcelona, XVII, set. 1 984 , pp. 45-51 . 
2.572 - BARCELO PERELLO, Miquel, «Las Islas Orientales de AI-AndaJus, for-
mación y destrucción de una sociedad musulmana (902-1229)», 
Historia de los pueblos de España. Vol. I. Los antiguos territorios de la 
Corona de Aragón, Barcelona, Argos Vergara, 1 984 , pp. 101-1 1 5. 
2.573 - BARCELO PERELLÓ, Miquel, «Visigodos y árabes en el proceso de for-
mación de Cataluña», Historia de los pueblos de España. Vol. I. Los 
antiguos territorios de la Corona de Aragón, Barcelona, Argos Verga-
ra, 1984, pp. 215-225. 
2.574 - BARCELO TORRES, María del Carmen, «Almoixávena y arnadíde la 
cocina árabe a la valenciana», Xativa. Fira d'Agost, 1984, Játiva, 
1984, pp. 61-63. 
2.57 5 - BARCELO, Carmen; LABARTA, Ana, «Azúcar, "trapigs" y dos textos 
árabes valencianos», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante, 
núm. 1 , 1984 , pp. 5 5 - 7 1 . 
2 .576 - BARCELO TORRES, Carme, «Bellreguard», Ullal, Gandía, núm. 2, 
1 982 , pp. 65-66. Refuta etimología árabe del artículo de Torres Cre-
mades. 
2.577 - BARCELO TORRES, María del Carmen, Minorías islámicas en el País 
Valenciano. Historia y dialecto, Valencia, Universidad de Valencia-
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1 984 , 400 páginas. 
2.578 - BARCELO TORRES, María del Carmen, «Precisiones sobre algunos 
arabismos en valenciano y otros nuevos», Quadems de Filología. Mis-
cel.lénia Sanchis Guarner, Valencia, I, 1 984 , pp. 25-28. 
2.579 - BARCELO TORRES, Carmen, Toponimia arábica del País Valencia. Al-
queries i castells, Cañáis (Valencia), 1983, XVIII + 307 páginas. 
2 .580 - BEGUER ESTEVE, Vicente, «Torrenten l'expulsió deis moriscs», Cró-
nico del Regne de Valencia, núms. .9-1 0, gener-septembre 1 980 , 
página 1 6. 
2.581 - BELDA SOLER, María de los Ángeles, Aportación a la historia de Aye/o 
de Maiferit, Valencia, 1 982. 
2 .582 - BENTOGOERLICH, D., «Valencia. Bañosdel Almirante», Catálogode 
Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, 
Consejería de Cultura de la Generalitat, vol. II, 1 983 , pp. 387-390 . 
2.583 - BENET, Plácido, «El tribunal de las aguas de Valencia ¿una herencia 
árabe?, Tigris, Madrid, 31 de enero de 1 985 , pp. 40-45. Artículo de 
divulgación. El día musulmán no empieza al mediodía, sino al ponerse 
el sol. 
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2.584 - BEUT I BELENGUER, Emili, «Castells valencians», Crónica de la XII 
Asamblea de Cronistas del Reino de Valencia, 1980, pp. 271-280. 
2.585 - BEVIÁ, Márius, «L'albacar musulmá del castell d'Alacant», Sharq Al-
Andalus. Estudios Árabes, Alicante, núm. 1, 1 984 , pp. 1 3 1 - 1 4 1 . 
2 .586 - BOIGUES, Carlos, «L'arquitectura hidráulica. Els molins d'aigua en la 
Valí de Gallinera», // Congrés d'Estudis de la Marina Alta, Denia, 
1 984 (en prensa). 
2.587 - BOIGUES, Carlos; SOLAZ, Victoria, «La arquitectura militar h.ispano-
musulmana en la Valí de Gallinera», / Congrés d'Estudis de la Marina 
Alta, Denia, 1983 (en prensa). 
2.588 - BURNS, Robert Ignatius, «Los mudejares de la Valencia de las Cruza-
das: un capítulo olvidado de la historia islámica», Sharq Al-Andalus, 
Estudios Árabes, Alicante, núm. 1, 1984, pp. 15-35. 
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2.589 - CABRILLANA, Nicolás, Almería morisca, Granada, Universidad, 
1 982, 332 páginas. 
2 .590 - CALDUCH, Joan, «Alicante. Conjunto sector antiguo. Isla de Tabar-
ca», Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valen-
ciana, Valencia, Consellería de Cultura de la Generalitat, vol. I, 1983, 
páginas 60-83. 
2.591 - CAMPANER, Alvaro, «Bosquejo histórico de la dominación islamita en 
las Islas Baleares», Estudios críticos de Historia árabe-española, Zara-
goza-Madrid, 1 903-1 91 7 (vol. Vil de la Colección de Estudios Ára-
bes). 
2.592 - CARBONERO, María Antonia, «Terrasses per al cultiu irrigat i distribu-
ció social de l'aigua a Benyalbufar (Mallorca)», Documents d'Análisi 
Geográfic, Bellaterra, núm. 4, 1984, pp. 31-68. Métodos de capta-
ción de agua de época árabe. 
CARMONA GONZÁLEZ, Alfonso, «Al-Qartayaní, un poeta arábigo-es-
pañol», La traducción: arte y técnica. Nueva revista de enseñanzas 
medias, Madrid, núm. 6, pp. 1 55-1 57. 
CARMONA GONZÁLEZ, Alfonso, «Murcia, ¿una fundación árabe? 
(Historiografía de una polémica)», Miscelánea Medieval Murciana, 
Murcia, XI, 1984 , pp. 1 1-65. 
2.595 - CARRASCO, Rafael, «Le refus d'assimilation des Morisques: aspects 
politiques et culturéis d'aprés les sources inquisitoriales», Les Moris-
aues et leur temos. París, 1 984, pp. 1 69-21 6. 
Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, 
Valencia, Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana, 1983, 2 volúmenes. 
CHABÁS, Roque; RIBERA, Julián; PONS BOIGUES, Francisco, «Tex-
tos sobre Alcira y Játiva árabes», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, 
Alicante, núm. 1, 1 984 , pp. 1 85-1 99. 
LA CHICA GARRIDO, Margarita, «La " lawha" de Castalia», Sharq Al-
Andalus. Estudios Árabes, Alicante, núm. 1, 1 984, pp. 1 53-1 61 . 
2.593 
2.594 
2.596 
2.597 
2.598 
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2.599 - CISCAR PALLARES, E., «El destino de los bienes inmuebles de los mo-
riscos y su incidencia en el debate sobre la disolución de los señoríos», 
Estudis, Valencia, núm. 8, 1 982, pp. 1 67-1 76. 
2.600 - CLAVER CORTÉS, María del Carmen, «El proceso repoblador tras la 
expulsión de los moriscos en el señorío de Relleu», Anales de la Uni-
versidad de Alicante. Historia Moderna, Alicante, núm. 4, 1 984 , pá-
ginas, 41 7-429. 
2.601 - CODERA Y ZAIDÍN, Francisco, «Conquista de Aragón y Cataluña por 
los musulmanes», Estudios Críticos de Historia árabe-española, Zara-
goza-Madrid, 1 903-1 91 7 (vol. Vil de la Colección de Estudios Ára-
bes). 
2 .602 - CODERA Y ZAIDÍN, Francisco, «La dominación arábiga en la Frontera 
Superior, o sea, poco más o menos, en la cuenca del Ebro y en la Ga-
lla meridional, años 711 a 81 5», Estudios Críticos de Historia árabe-
española, Zaragoza-Madrid, 1903-1917 (vol. Vil! de la Colección de 
Estudios Árabes). 
2.603 - CODERA Y ZAIDIN, Francisco, «Importancia general que tiene para 
España el estudio de la lengua árabe y en especial para los que han 
nacido en el antiguo Reino de Aragón», Estudios críticos de historia 
árabe-española, Zaragoza-Madrid, 1 903-1 91 7 (vol. VIH de laColec-
ción de Estudios Árabes). 
2 .604 - CODERA Y ZAIDÍN, Francisco, «Límites probables de la conquista ára-
be en la cordillera pirenaica», Estudios Críticos de Historia árabe-espa-
ñola, Zaragoza-Madrid, 1 903-1 91 7 (vol. VIII de la Colección de Es-
tudios Árabes). 
2.605 - CODERA Y ZAIDlN, Francisco, «Mohámed Atauil, rey moro de Hues-
ca», Estudios Críticos de Historia árabe-española, Zaragoza-Madrid, 
1 903-1 91 7 (vol. Vil de la Colección de Estudios Árabes). 
2.606 - CODERA Y ZAIDlN, Francisco, «Narbona, Gerona y Barcelona bajo la 
dominación musulmana», Estudios Críticos de Historia árabe-españo-
la, Zaragoza-Madrid, 1 903-1 917 (vol. VIII de la Colección de Estu-
dios Árabes). 
2.607 - CODERA Y ZAIDÍN, Francisco, «Noticias acerca de los Benihud, reyes 
de Zaragoza, Lérida, Calatayud y Tudela», Estudios Críticas de Histo-
ria árabe-española, Zaragoza-Madrid, 1 903-1 91 7 (vol. Vil de la Co-
lección de Estudios Árabes). 
2.608 - CODERA Y ZAIDÍN, Francisco, «Otras rectificaciones. Condado de 
Aragón, Ampurias y Barcelona en el año 848. Los Benimuza», Estu-
dios Críticos de Historia árabe-española, Zaragoza-Madrid, 1903-
1917 (vol. Vil de la Colección de Estudios Árabes). 
2.609 - CORRIENTE, Federico, «Nuevas apostillas de lexicografía hispanoára-
be (al margen del Diccionari etimológic i complementan de la ¡lengua 
catalana, de Joan Coromines)», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, 
Alicante, núm. 1, 1 984 , pp. 7-1 5. 
be (al margen del Diccionari etimológic i complementar'! de la ¡lengua 
catalana, de Joan Coromines)», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, 
Alicante, núm. 1, 1 984 , pp. 7-1 5. 
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2.611 -CORRIENTE, Federico, «Precisiones etimológicas a "bassetja" y 
"baldraca"», Anuario de Filología, Barcelona, núm. 8, 1982 , pp. 
1 05-1 09. Dos palabras catalanas de origen árabe. 
2.61 2 - CRESPI, G., Los árabes en Europa, introducción de F. Gabrielli, Ma-
drid, ed. Encuentro, 1 982, 353 páginas. 
2 .613 - CURTO, Albert; LORÍENTE, Ana; MARTÍNEZ LANDlN, Charo; ROS, 
Elisa, «Excavacions al castell dé la Suda de Tortosa», Sharq Al-Anda-
lus. Estudios Árabes, Alicante, núm. 1, 1984, pp. 141-147. 
D 
2.61 4 - DALMASES, N.; PITARCH, A. J., «Onda. Casco antiguo de la villa», 
Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana, 
Valencia, Consellería de Cultura de la Generalitat, vol. I, 1 983, pági-
nas 602-616. 
E 
2.615 - EPALZA, Mikel de, «Africanismo nuevo y viejo en España: un coloquio 
en la U. N. E. D. de Madrid», Anales de Historia Contemporánea, Mur-
cia-Orihuela, núm. 3, 1 984 , pp. 2 6 9 - 2 7 1 . 
2.61 6 - EPALZA, Mikel de, «Alguns aspectes de la morofília literaria actual al 
País Valencia», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante, núm. 1 , 
1984, pp. 169-173. 
2.617 - EPALZA, Míkel de, «Dos textos moriscos bilingües (árabe y castellano) 
de viajes a Oriente (1 395 y 1 407-1 41 2)», Hespéris-Tamuda, Rabat, 
XX-XXI, 1982-83, pp. 25-1 12. 
2.618 - EPALZA, Míkel de, «Los beréberes y la arabización del País Valencia-
no», Quaderns de Filología. Miscel.lánia Sanchis Guarner, Valencia, 
núm. 1, 1984, pp. 91-100. 
2.619 - EPALZA, Míkel de; FRANCO SÁNCHEZ, Francisco, «Bibliografía sobre 
temas árabes de Sharq Al-Andalus (Levante de Al-Andalus)», Sharq 
Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante, núm. 1, 1 984, pp. 21 3-249. 
2 .620 - EPALZA, Míkel de, «Un cuaderno de aprender árabe, en Elche, de 
1 768», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante, núm. 1, 1 984 , 
páginas 167-1 69. 
2.621 - EPALZA, Míkel de, «Funciones ganaderas de los albacares, en las for-
talezas musulmanas», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante, 
núm. 1 , 1 984 , pp. 47-55. 
2.622 - EPALZA, Míkel de, «L'identité onomastique et linguistique des Moris-
ques», Religión, Identité et Sources Documentaires sur les Morisques 
Andalous, Túnez, 1 984 , partie franpaise, espagnole et anglaise, vo-
lumen I, páginas 269-279. 
2.623 - EPALZA, Míkel de, «Dos literatos árabes viajan por Sharq Al-Andalus: 
Shakib Arslán (1939) y Husáin Mones (1963)», Sharq Al-Andalus. 
Estudios Árabes, Alicante, núm. 1, 1984, pp. 173-185. 
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2.624 - EPALZA, Míkel de, «Le milieu hispano-moresque de l'évangile islami-
sant de Barnabé (XVI.e-XVIII.9)», Islamochristiana, Roma, núm. 8, 
1982 , pp. 159-183. 
2.625 - EPALZA,.Míkel de, «El primer tratado de paz hispano-libio de 1784 
(1 198 Hégi'ra)», Hispania, Madrid, 157, 1984 ,pp . 277-319. 
2.626 - EPALZA, Míkel de, «Propuestas para un centenario hispáno-árabe 
(1492-1992)» (en árabe), Al Karmel, Nicosia, 12, 1984, páginas 
1 1 1-1 15. 
2.627 - ESCRIVÁ, Vicent, «Jacob Xalabín: complex de cultura i el narrador», 
Quaderns de Filología. Miscel.lanía Sanchis Guarner, Valencia, I, 
1 984 , pp. 101-105. Novela en catalán de tema turco, del siglo XIV, 
con glosario de turquismos y arabismos. 
2.628 - ESPi RAEL, Joaquín, «El barrio mozárabe de San Cristóbal», Almana-
que de la Asociación de San José de Ca/asanz, Lo rea, 1930, páginas 
83-89. Noticia del barrio lorquino en 1 497. 
2.629 - ESTAL, Juan Manuel del. El Reino de Murcia bajo Aragón (1296-
13051. Corpus documental 1/1., Alicante, Instituto de Estudios «Juan 
Gil Albert», 1985, 474 páginas. Numerosos documentos referentes 
a musulmanes y a países musulmanes. 
F 
2.630 - FERNÁNDEZ MORAN, Juan A., Contribución a la identificación de an-
tropónimos árabes en el Repartimiento de Valencia, Barcelona, Uni-
versidad, Memoria de Licenciatura del Departamento de Árabe, 1 9 de 
septiembre de 1 984 . 
2.631 - FURIÓ, Antoni; GARCÍA, Ferrán, «Algunas consideraciones acerca del 
feudalismo medieval valenciano», Estudios sobre historia de España. 
Homenajea TuñóndeLara, vol. I, 1 9 8 1 , pp. 1 09 : 1 22. La conquista 
por Jaime I del futuro Reino de Valencia, la reorganización y asenta-
miento de los conquistadores y los cambios sociales que el fenómeno 
conllevó. 
G 
2.632 - GAILLARD, Georges, «La Catalogne entre l'art de Cordoue et l'art ro-
mán: Influences musulmanes sur l'art préroman en Catalogne», Stu-
día Islámica, París, fase. VI, 1 956 , pp. 19-35. 
2.633 - GALMÉS DE FUENTES, Alvaro, «Etomología árabe del topónimo 
"Manacor" (Mallorca)», Quaderns de Filología. Miscel.lanía Sanchis 
Guarner, Valencia, I, 1 984 , pp. 1 25-1 27. 
2.634 - GARCÍA, Ferrán; LA PARRA, Santiago, «Documents pera una historia 
de la Safor», U/lal, Gandía, 4, 1 983 , pp. 94-1 06. Texto de disputa 
de un musulmán de Taverna, de 1 51 4 , y otro del Duque de Gandía a 
Felipe III, sobre expulsión de moriscos. 
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2.635 - GARCÍA ARENAL, Mercedes, «Cristianos, moros y judíos en la época 
de Alfonso X», Catálogo de la exposición «Alfonso X. Toledo, 1984», 
Toledo, 1984, pp. 31-47. 
2.636 - GARCÍA ARENAL, Mercedes, «Últimos estudios sobre moriscos: Esta-
do de la cuestión», Al-Qantara, Madrid, IV, 1983 ,pp . 101-115. 
2.637 - GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, «La Inquisición y los moriscos», en J. PÉ-
REZ VILLANUEVA..., Historia de la Inquisición, vol. I, pp. 901 -91 3. 
En especial, estudio de las actividades de Felipe III y el Patriarca Ribe-
ra en Valencia. 
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, «Valencia en los siglos XV y XVI», Historia 
de los pueblos de España. Vol. I. Los antiguos territorios de la Corona 
de Aragón, Barcelona, Argos Vergara, 1 984, pp. 41 9-436. Refe-
rencia a los moriscos y la Inquisición. 
GARCÍA LISÓN, M.; ZARAGOZA, A., «Peñíscola. La ciudad. Castillo y 
palacio». Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Va-
lenciana, Valencia, Consellería de Cultura de la Generalitat, vol. II, 
1983, pp. 14-30. 
2 .640 - GEFAELL, María Luisa, El Cid, Barcelona, ed. Noguer, 1965, 136 
páginas. Libro divulgativo para los niños, con abundantes ilustra-
ciones. 
2.641 - GÓMEZ MORENO, M., Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos 
IX-XI, Madrid, 1919. 
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